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ABSTRAK 
        Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Cara yang murah dan mudah untuk mencapai 
kesehatan yang optimal adalah mencegah penyakit yang menyerang yaitu dengan pola hidup sehat, berolahraga 
dan mengkonsumsi makanan/minuman kesehatan.  Makanan terbaik bagi tubuh adalah buah dan sayuran tidak 
diolah, misalnya sari buah/jus. Rumput gandum sebagian besar dikenal sebagai makanan kesehatan dan diet di 
Amerika. Vitamin A, C, E, klorofil adalah antioksidan yang ditemukan dalam rumput gandum. Antioksidan 
merupakan sebutan untuk zat yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Penelitan ini 
bertujuan mengetahui tingkat aktivitas antioksidan jus rumput gandum dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-
pikrilhidrazil). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analisa laboratorium. Penelitian ini 
mengunakan 2 formula, formula 1 (hasil dari uji daya terima yang disukai,  dengan 25% rumput gandum dan 
75% sari buah jeruk) dan formula 6 (jus rumput gandum 100% sebagai pembanding). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa formula 1 dengan IC50 190,197 ppm atau 0,1901 mg/ml menunjukkan memiliki aktivitas 
antioksidan yang kuat dan formula 6 dengan IC50 1928,34 ppm atau 1,928 mg/ml menunjukkan memiliki 
aktivitas antioksidan yang sedang. Kesimpulan penelitian bahwa kedua formula menunjukkan adanya aktivitas 
antioksidan.Sehingga produk jus rumput gandum ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif minuman 
kesehatan, disarankan untuk melakukan uji aktivitas produk jus tersebut menggunakan metode-metode lain. 
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ABSTRACT 
        Health are a precious , the easy way to find a optimal health is to prevent a disasterisforliving withhealthy 
lifestyles, exercise and eat/drink  a healthy food, the best food for our body is pure fruit and vegetable, example 
juice. A wheatgrass is knowing as a healthy and diet in America. In Wheatgrass we found antioxidants vitamin 
A, C, E, and chlorophyll. Antioxidants is a substance for protecting body form free radical attack. The purpose  
of this researchis knowing  Antioxidant Activity Wheatgrass juice as a health drink with the method DPPH(2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl), the type of purpose is using descriptive with laboratory analysis. This  research 
using 2 formula , formula 6 (result from acceptance test who always be using from training panelist, 25% 
wheatgrass and 75% orange juice), and formula 1 (wheatgrass juice 100% as a comparison), the result of 
research is formula 1 with IC50 190,197 ppm or 0,1901 mg/ml have indicate a strong antioxidant activity while 
formula 6 with IC50 1928,34 ppm or 1,928 mg/ml have indicate a medium antioxidant activity, conclusion 
research are both of the formula, is indicate a antioxidant activity, so wheatgrass juice produk can be alternative 
healthy drinks, and we proposal to make another Activity juice produk test with another method. 
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